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Fandy Yunianto Wardani/A210170013. PENGELOLAAN INDUSTRI 
KREATIF KERAJINAN BLANGKON DI SERENGAN SURAKARTA. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Agustus 2021. 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengelolaan ketenagakerjaan, 
peningkatan kualitas produk dan pemasaran industri kreatif kerajinan blangkon di 
Serengan Surakarta. Jenis penelitian ini adalah kualitatif grounded theory atau 
teori dasar. Subyek penelitianya adalah pemilik industri kreatif kerajinan 
blangkon di Serengan Surakarta. Objek penelitiannya adalah sistem pengelolaan 
industri kreatif kerajinan blangkon di Serengan Surakarta. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan meliputi: wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk 
menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi. Teknik analisis data 
menggunakan data reduction, data display, conclusion drawing/verification. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa 1) pengelolaan tenaga kerja yang baik harus 
menetapkan beberapa aspek yaitu komitmen, berproduktifitas tinggi, 
berkompeten, dan iklim kerja yang kondusif. Supaya dapat meningkatkan 
konstribusi produktif tenaga kerja terhadap industri kreatif kerajinan blangkon. 
Untuk mencapai aspek-aspek tersebut dalam mengolala industri kreatif kerajinan 
blangkon adanya standar upah serta bonus terhadap tenaga kerja. 2) Peningkatan 
kualitas pembuatan produk blangkon sangat diperlukan untuk menunjang 
keberhasilan serta kemajuan dari industri kerajinan blangkon. Beberapa cara yang 
dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembuatan produk blangkon yaitu standar 
mutu dalam pembuatan blangkon, pengawasan dalam pembuatan, dan inovasi-
inovasi dalam pembuatan blangkon untuk mengikuti target pasar sekarang. 3) 
Pengelolaan pemasaran yang baik di industri kerajinan blangkon dengan 
menetapkan beberapa aspek yaitu target pemasaran, strategi pemasaran, dan 
program dalam melakukan pemasaran produk blangkon.  
 
















Fandy Yunianto Wardani/A210170013. CREATIVE INDUSTRY 
MANAGEMENT OF BLANGKON HANDICRAFT IN SERENGAN 
SURAKARTA. Research Paper. Faculty of Teacher Training and Education, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. August 2021. 
The purpose of this research is to describe the employment management, the 
increase of product quality, and the marketing of creative industry of blangkon 
handicraft in Serengan Surakarta. This research is qualitative grounded theory. 
The subject of the research is the owner of creative industry of blangkon 
handicraft in Serengan Surakarta. The object of this research is management 
system of creative industry of blangkon handicraft in Serengan Surakarta. The 
techniques used in collecting data include interviewing, observation, and 
documentation. Triangulation is used by the researcher to ensure the data validity. 
Data analysis techniques used are data reduction, data display, and conclusion 
drawing/verification. The results of the research show that 1) a good employment 
management must determine some aspects, such as commitment, high 
productivity, competency, and a conducive work environment to increase the 
contribution of employee productivity of creative industry of blangkon handicraft. 
In reaching those aspects in managing creative industry of blangkon handicraft, 
the standard of wages and bonus for the employees is needed. 2) Quality 
improvement in producing blangkon is needed to support the success and 
advancement of blangkon handicraft industry. Methods used to improve the 
quality of blangkon production are quality standard in making blangkon, 
supervising in production, and innovations in making blangkon to keep pace with 
nowadays market’s target. 3) The good marketing management in blangkon 
handicraft industry is by setting some aspects such as marketing, marketing 
strategy, and marketing program of blangkon product. 
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